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Señores miembros del jurado calificador. 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad ―César Vallejo se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada Influencia del material didáctico en el pensamiento lógico y 
la capacidad razona y argumenta en los estudiantes del Primer grado de la I.E.  
2057 “José Gabriel Condorcanqui” La tesis es de mi autoría con el propósito de 
optar el Grado Profesional de Doctorado en Educación. 
 
La presente investigación contribuye en la educaciòn de nuestro pais, un 
pais con nuevas metas y nuevos caminos, hacia la mejora de la calidad 
educativa. 
El docente de hoy tiene  a diario una meta en cada aula, al enfrentarse a un 
grupo de estudiantes con diferentes capacidades,  sin embargo busca lograr una 
enseñanza didáctica  pero esto no sería completo sin los materiales didácticos. 
     La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de  investigación sugerido por la universidad.  
 
En el capítulo I, se ha considerado la introducción de la investigación. En el 
capítulo II, se registra el marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los 
resultados a partir del procesamiento de la información recogida.En el  capítulo  
IV se considera la discusión de los resultados.En el capítulo V se considera las 
conclusiones. En el capítulo VI las Recomendaciones y por último,.En el capítulo 
VII se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación. 
 
Espero, señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tiene como  problema principal ¿Cuál es la influencia del 
material didáctico en el pensamiento lógico y la capacidad razona y argumenta en 
los estudiantes del primer grado de la I.E 2057 “José Gabriel Condorcanqui” 
2016?, asimismo tuvo como objetivo .Determinar la influencia del material 
didáctico en le pensamiento lógico y la capacidad razona y argumenta en los 
estudiantes del primer grado de  la I.E 2057 “José Gabriel Condorcanqui”,para ello 
se plantea la hipótesis general : Existe  influencia del material didáctico en el 
pensamiento lógico y la capacidad razona y argumenta en los estudiantes del 
primer grado de  la I.E 2057 “Jose Gabriel Condorcanqui” 2016. 
 
     La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, aplicada, de nivel 
experimental, con un diseño  cuasi experimental de corte transversal. 
 La población estuvo conformada 108 estudiantes, quienes nos brindaron 
información sobre las  variables, y la muestra fue censal donde el grupo control 
fue de 54 estudiantes  y el grupo experimental de 54 estudiantes. Se utilizó el 
instrumento de la prueba de evaluación. Se empleó un Pre test y Post test, 
utilizándose como variable independiente: el material didáctico y las variables 
dependientes: pensamiento lógico y capacidad razona y argumenta.  
 
     De esta forma se determina  que los resultados de la investigación  indican  
que existe  influencia material didáctico en el pensamiento lógico y la capacidad 
razona y argumenta en los estudiantes del primer grado de la I.E 2057 “Jose 
Gabriel Condorcanqui” 2016. 
 













The present research has as main problem What is the influence of the didactic 
material in the logical thinking and the reasoning reason and argumenta in the 
students of the first degree of IE 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui" 2016, also 
had as objective. To determine the influence of the Didactic material in the logical 
thinking and the capacity reasons and argues in the students of the first degree of 
the IE 2057 "Jose Gabriel Condorcanqui", for this the general hypothesis is posed: 
There is influence of didactic material in the logical thinking and the reasoning 
capacity and Argues in the students of the first degree of IE 2057 "Jose Gabriel 
Condorcanqui" 2016. 
     The research was a quantitative, applied, experimental level, with a quasi 
experimental cross - sectional design. 
 
      The population comprised 108 students, who provided information on the 
variables, and the sample was census where the control group was 54 students 
and the experimental group of 54 students. The instrument of the test of evaluation 
was used. It was used a Pre test and Post test, being used as an independent 
variable: didactic material and the dependent variables: logical thinking and 
capacity reasons and argues. 
 
     In this way, it is determined that the results of the research indicate that there is 
a didactic material influence in the logical thinking and the reasoning and 
reasoning in the students of the first grade of the I.E 2057 "Jose Gabriel 
Condorcanqui" 2016. 
 














Esta pesquisa tem como principal problema Qual é a influência do material 
didático será raciocínio lógico e raciocínio e argumenta em alunos da primeira 
série EI 2057 "José Gabriel Condorcanqui" de 2016, a capacidade também visava 
.Determinar a influência de material didático será raciocínio lógico e o raciocínio 
capacidade e argumenta na primeira série EI 2057 "José Gabriel Condorcanqui" 
para tal decorre a hipótese Genereal: Há influência de materiais de ensino sobre o 
pensamento lógico e o raciocínio capacidade e ele argumenta alunos do primeiro 
grau EI 2057 "José Gabriel Condorcanqui" de 2016. 
 
     A pesquisa foi abordagem quantitativa, aplicada a nível experimental, com um 
design quase-experimental de seção transversal. A população foi composta por 
108 estudantes que nos forneceram informações sobre as variáveis, ea amostra 
foi censo em que o grupo controle foi de 54 alunos eo grupo experimental de 54 
alunos. material de ensino e as variáveis dependentes: o pensamento lógico e 
capacidade de raciocínio e argumenta foi utilizado o instrumento de teste 
evaluaciòn.Se usaram um teste de pré-teste e pós, usando como variável 
independente. 
 
     Assim, determina-se que os resultados da pesquisa indicam que não irá 
influenciar material de ensino na capacidade de pensamento e raciocínio lógico e 
argumenta nos alunos da primeira série de 2057 I.E "José Gabriel Condorcanqui" 
de 2016. 
 
Palavras-chave: materiais de ensino, Pensamento lógico e capacidade. 
 
 
 
 
 
